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化誘導であれ、非可逆的に増殖を停止する 0 4）このとき、 c-mycを含むDminも一緒に除かれる
が、分イヒ誘導とは蕪関孫である。ただし、 c-mycを含むDminの数はAA1の存在する構造体の数より






















homogeneously staining region (HSR）となる。亘接関係のない第三の配列が組み込まれる可能性も
ある。 HSRをもっ細砲はASTCをもっ細胞と全く同じ性質を示し区別できないことが、本研究で既
に明らかになっているc
最後に、分化誘導や増殖制御の実験において株細胞を使用することが多いわけであるが、その擦
に填重に考憲すべき事項がまとめられているむ
